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以上の結果の一部は、Myat Thida Win et al.（2018）として公刊されているが、その
ほかにも多数のワーキングペーパーが執筆されており、これから World Development、











チェーンの概要を示した Belton et al.（2017）や、淡水魚養殖の地域経済への波及効果















授の研究グループが、ミャンマーの二つの大学（University of Public Health, Yangonおよ
























































Myanmar's Foreign Exchange Market: Controls, Reforms, and Informal Market, 2018, 
Springer。現在、ミャンマーを含むインドシナ各国から中国への生鮮フルーツ輸出
のサプライチェーン調査に取り組んでいる。 
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1 たとえば、ハーバード大学 Ash CenterのDavid Dapiceの研究グループ。 
2 このプロジェクトに先行して、2012年 10月から 2013年 5月にかけてミシガン州
立大学はMDRI-CESDと共同で、ミャンマー農業についての包括的な予備調査を実
施している。 
                                                        
